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Vaissele à pâte argileuse et glaçure plombifère
InformesNMICatégorie
80655%397Glaçure monochrome sur engobe





















































































































































































































































































































































































































































































































« Plusieurs manufactures disséminées sur le territoire anatolien et au-delà, travailant relativement 
de concert sous l’égide du pouvoir, fabriquaient chacune de leur côté des objets assez voisins les 
uns des autres. Bien entendu, il faut tenir compte des décalages dans le temps, comme des variantes 
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(1–4), de type Green Splashed Ware (5, 6), incisée (7), de types Reserved Slip Painted Ware (8, 9) 
et Gouged Ware (10) et céramique à décor moulé (11). Ech. 1:3.
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Fig. 6: Assemblage du début XV esiècle - vaissele de table à pâte siliceuse et glaçure alcaline monochrome 
(1), imitations de céladons chinois (2, 3), peinte en noire sous glaçure bleue (6, 7), peinte en bleu et 
noir sous glaçureincolore (4, 5), peinte en bleu sous glaçure incolore (8, 9), peinte polychrome (10). 
Faïences d’Espagne (11 et 12). Ech. 1:3.
324　Véronique FRANÇOIS
Fig. 7: Assemblage du XVIIe siècle - jates, coupeles, bassins, cruches et jares à pâte rouge. Ech. 1:3.
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Fig. 8: Assemblage du XVIIe siècle - jates, bassins et jares à pâte rouge partielement glaçurés (1–5) ou 
peints à l’engobe rouge (6, 7). Ech. 1:3.
326　Véronique FRANÇOIS
Fig. 9: Assemblage du XVIIe siècle - jares et bassins à pâte rouge, engobés en noir (1-3); cruche et chandelier 
à pâte rouge, engobées en blanc (4–6); gargouletes à pâte claire (7, 8) et jares à pâte claire (9, 10). 
Ech. 1:3.
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Fig. 10: Assemblage du XVIIe siècle - jare à pâte grise (1); vaissele de table à pâte rouge et glaçure plombifère 
monochrome (2, 3), peinte en vert sur glaçure jaune (4–6); imitations de céladons en pâte siliceuse 
et glaçure alcaline (7–9). Ech. 1:3.
328　Véronique FRANÇOIS
Fig. 11: Assemblage du XVIIe siècle - imitations de céramiques d'Iznik à pâte siliceuse et glaçure alcaline (1–6); 
jare à pâte siliceuse peinte en bleu et noir sous glaçure alcaline incolore (7). Ech. 1:3.
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Fig. 12: Assemblage du XVIIe siècle - vaissele de table à pâte siliceuse peinte en noir sous glaçure alcaline 
bleu de cobalt (1, 2); céramiques de Kütahya (3), de Çanakkale (4) et de Didymotique (5); porcelaine 
chinoise imari (6). Ech. 1:3.
